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Resumen
Los resultados que se presentan constituyen un aporte como resultado de la
~ investigación a la discusión acerca de la manera en la que los seres humanos
-l!S construimos conocimiento sobre el mundo social. Seanaliza la comprensión
~ del concepto de nacionalidad como un aspecto de la identidad personal y su
~ consideración como una característica fija 6 susceptible de cambio. Seexplora,r por un lado. los cambios que se presentan en la comprensi6n del concepto
~ de nacionalidad en los distintos grupos de edad y el papel del contexto en la
~ construcción de conocimientos .
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Se trabajó con una muestra de 98 sujetos de uno y otro género, de 7,10,
13, 16 Y 19 años de edad, en una muestra de Barranquilla (Colombia) y
Madrid (España).
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Abstract
The results hereby presented are a contribudon ro rhe debate abour the way
in which human beings consrruct knowledge about the social world. The
undersranding of rhe concept of nationality is anaIyzed as an aspecr of personal
identity and as a fixed or prone-to-change characterisric. The changes pre-
sented in rhe undersranding of the conception of nationality within the
different age groups and the contexr role in the construction of knowledge
are explored. The sample consisted of98 male and femate subjects of7, lO,
13, 16 and 19 years old, living in Barranquilla (Colombia) and Madrid
(Spain).
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En el marco más amplio del conocimiento social, la construcción dela identidad nacional es uno de los aspectOSque permite esrudiar la
génesis del individuo como pensador político y comprender la conducta
de éste como ciudadano. El razonamiento ante hechos como el absten-
cionismo en las votaciones o los fraudes electorales, la defensa o indife-
rencia ante los símbolos nacionales, el conocimiento y actitud frente a los
extranjeros, entre otros aspectos, son elementos del pensamiento y la con-
ducta del ciudadano que pueden ilustrar sobre el significado y el valor que
éste le concede a su nacionalidad.
En consideración de 10 anterior, el estudio que se presenta en este
artículo explora, en niños y adolescentes colombianos y españoles, el sig-
nificado y el valor de la identidad nacional y la posibilidad de cambiarla.
Se analiza la relevancia de la relación entre la edad y los cambios en el
'significado y el valor que se le da a la identidad nacional; también se esru-
'dia la influencia de un contexto social particular.
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.Teniendo en cuenta que la identidad nacional es un hecho cognitivo y
emocional que va formándose a partir de la inreracción del sujeto con
una variedad de contextos (Torres, 1994; Cutts Dougherry, K., Eisenhart,
M. & Webley, P., 1992; Del Barrio, 1979; Delval & Del Barrio, 1981;
Moreno, 1979), este rrabajo seleccionó dos muestras para indagar el pa-
pel del contexto social: ¿influye la situación político-económica diferen-
re vivida por una y orra población en la manera en que se concibe y se
valora el hecho de ser colombiano o español?
MÉTODO
Se entrevistaron a un total de 98 participantes sobre diferentes aspecros
relacionados con el conocimiento y las actitudes hacia su país. La mues-
tra se distribuyó en cinco grupos según la edad, el género y el país de
procedencia.
Los participantes españoles de 7, 10, 13 y 16 años pertenecían a cole-
gios públicos de Madrid; los de 19 años asistían a la Universidad Auróno-
ma de Madrid. Debido a la necesidad de mantener unos criterios mínimos
que permitieran establecer comparaciones entre las muesrras, se decidió
que los participantes colombianos de 7,10,13 y 16 años estuvieran asis-
tiendo en su totalidad a colegios privados de Barranquilla' . Los sujetos de
19 años de esta nacionalidad eran estudiantes de la Universidad del Norte
de la misma ciudad.
Todos los sujeros de cada grupo de edad pertenecían a un mismo curso
escolar. Los niños fueron escogidos aleatoriamente en cada clase entre aque-
llos que cumplían los dos criterios siguientes: a) tener la edad determinada
previamente y b) contar con la autorización de los padres para participar en
el estudio. También, se tuvo en cuenta que cada sujeto quisiera responder de
forma voluntaria a la entrevisra.
l Las condiciones de los colegios públicos en Colombia, y en Latinoamérica en general, son diferentes
a las de España. Por acto lado. en Barranquilla (Colombia) las instituciones privadas atienden a una
. mayor proporción de la población en edad escolar, y los ~ntros de educación pública atienden con mayor
frecuencia los estratos soci<reconómicos más bajos (llanos, Ramos ee.al., 2002).
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Para abordar el rema de esrudio se urilizó el mérodo clínico que propu-
so Piager (1926)' , el cual "es un procedimiento para investigar cómo pien-
san, perciben, actúan y sienten los niños. Trata de descubrir aquello que no
resulta evidente en lo que los sujetos hacen o dicen, lo que está por debajo
de la apariencia de su conducta, ya sea en acciones o con palabras" (Delval,
2001).
Según Delval (2001), en el método clínico sepueden distinguir tres tipos
de situaciones en cuanto a la utilización de un marerial. Una de ellas corres-
ponde a la que se usó en este trabajo y consiste en sostener una conversaci6n
libre con el participante y tratat de mantener el curso de sus ideas respecto a
la explicación de un problema. Como lo señaló este mismo autor, en esre caso
el método se basa en una conversación en la que el entrevistador interviene
repetidamente y dirige las preguntas para tratar de esclarecer lo que el niño
dice. La urilización de materiales se excluyó o se limitó, debido a la naturale-
za del problema planteado: el conocimiento sobre un aspecto de la socie-
dad.
Las entrevistas se realizaton dentro del respectivo colegio; en un salón
dispuesto para este fin. Se iniciaba con una conyersación informal entre el
entrevistador y el sujeto. En el transcurso de la entrevista inicial se daba a
conocer al sujeto, de la manera más clara posible, la intención del estudio;
también se le señalaba claramente que el entrevistador no era docente del
colegio o instituto en cuestión y que lo que en esa conversación se dijera no
tendría ninguna repercusión en su actividad académica. Cada una de las
conversaciones se grabaron en cinta magnetofónica. Como resultado de la
trascripción de estas grabaciones y de observaciones adicionales que se re-
gistraron en las entrevistas, se obtuvieron los protocolos de, cada una de
ellas para su posterior análisis.
·En el transcurso de las entrevistas se planteaban situaciones hipoté-
ticas concernientesa.la nacionalidad e inspiradas en eventos de la vida real;
también se formulaban preguntas generales sobre los aspectos cognitivos y
2 En cuantOal método clínico propuesto por Piaget, se puede consultar también aCastorina, lenzi
y Fernández (1984); Delval (2001); Domahidy-Dami y Banks-leite (1983) y Vinh·Bang (1966), entre
otros autores.
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afectivos de la nacionalidad. Se exploraron algunos de los siguientes aspec-
tos: teptesentación de la identidad nacional y manera de obtenerla, des-
cripción del propio grupo nacional, actitudes hacia los símbolos naciona-
les, conocimiento socio-geográfico y actitudes hacia los extranjeros.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este artículo se presentan los resultados que se refieren a la compten-
sión del concepto de nacionalidad como un elemento de la identidad
personal y a la consideración de este aspecto como una caractetística fija
o susceptible de cambio. En este sentido, intetesaba conocer las ideas
que los sujetos tenían sobre la posibilidad de perder o cambiat de nacio-
nalidad, así como las condiciones que determinan esa posibilidad.
Las preguntas pertinentes para esta parte de la investigación fueton
las siguientes: ¿qué significa ser español/colombiano?, ¿ctees que puedes
dejar de ser español(a)/colombiano(a)?, ¿una persona que no ha nacido en
España/Colombia puede llegar a ser española/colombiana?, ¿qué crees que
hace falta para ser español/colombiano?, ¿una persona que habla inglés
puede ser española/colombiana? De igual modo se ruvieron en cuenta las
respuestas que se dieron cuando se planteó la siguiente situación hipotéti-
ca: "Imagina que te vas a otro país, conoces a una chica(o} y te casas en ese
país y allí tienen a sus hijos, ¿de dónde son los niños que nacen? ¿Pueden
llegar a set del otro país?"
Teniendo en cuenta el progtesivo nivel de complejidad de las repre-
sentaciones que las petsonas construyen acerca de los distintos aspecros de
la realidad, se identificaron algunos ctiterios inherentes al concepto de
nacionalidad para delinear los distintos momentos o niveles de su ptoceso
de comprensión. Estos aspectos son los siguientes:
• La idea de la nacionalidad como característica fija o susceptible de cam-
bio .
• La consideración de aspectos territoriales, lingiiísticos, psicosociales e
institucionales como justificantes de la nacionalidad y de su posibili-
dad de cambio.
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• La alusión a mecanismos legales como condición de nacionalidad .
• 'La capacidad de reciprocidad del sujero en la consideración de la posi-
bilidad de cambio de la nacionalidad.
De esre modo, a parrir de las respuesras de los parricipanres y de las
diferencias observadas en ésras con respecro a los disrinros grupos de edad,
se llevó a ,abo un doble análisis cualirarivo. Se analizó, 'por un .Iado, el
nivel de cumplejidad de las respuestas de acuerdo con los criterios que se
acaban de señalar y, por orra parte, se examinaron los temas que en las
Tespuest~ se asociaban al concepro de nacionalidad; es decir,que los ele-
menros do>contenido se mencionaban para referirse a la nacionalidad. Un
mismo elecnento, por ejemplo, el nacimiento como criterio, podía ser men-
cionado por sujeros clasificados ·en disrintos niveles de complejidad. No
·obstante, los análisis de correlación permitirían establecer si determinados
temas eran más propios de un nivel que de otro.
Niveles de comprensión del concepto de nacionalidad
Se identificaron cuatro niveles de complejidad en el significado que los
parricipantes le atribuyeron a la .nacionalidad.
Nivell. La nacionalidad como una caracteristica fija
Los.parricipantes 'que se ubicaron en ·este ;nivel 'definen la "nacionalidad
como una característica fija, .intrínseca y que está determinada princi-
palmente por ellugat de nacimiento; por ello, la conciben como un aspec-
.to de la persona que .no se puede cambiar. De este modo, criterios como
emigrar, comporramientos prosociales y el querer ser de un país no son
considerados válidos para definir la condición nacional.
Se observa también, aunque poco, =.alusión...a.los.afectos hacia la
nación y al conocimiento de las prácticas culturales, pero no como criterios
únicos que definen la nacionalidad, sino como aspecros que se poseen por
el hecho de na~er en un determinado país. En este nivel de cOlnplejidad no
se refleja ningúp conocimiento sobre la exisrencia de mecanismos legales
.para definir la nacionalidad. A continuación se presentan ejemplos de las
'respuesras que se dieron en este nivel de complejidad:
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MARGARITA(7; 3). ¿Qué significa ser española? Que eres una perJona
de aquf, de este paÍJ. ¿Por qué eres de este país? p(J/"que haJ nacido
aquí. ¿Tú crees que puedes dejar de ser española? Supongo que no,
p(J/"que Ji haJ nacido allf, puede.r Jer española. Si te vas a orro país,
¿dejarías de ser española? No. ¿Una persona que no ha nacido en
España puede ser española? No, p(J/"queel español es una perJona que
ha nacido allí. Si no nace allf, no puede Jer española. ¿Qué crees que
hace falta para ser español? Que nazca allí. ¿Además hace falta ha-
cer otra cosa? No. ¿Una persona que habla inglés u otro idioma
puede ser española? No, Jólo Ji es de EJpaña, Jí.
FERNANDA(lO; 2). ¿Qué significa ser colombiana? Un (J/"gullomuy
grande, p(J/"queen Colombia paJan muchaJ COJaJ,hay muchaJ COJaJque en
otrOJpaÍJes no hay ... ¿Tú crees que puedes dejar de ser colombiana?
No, p(J/"quetú naciJte ahí. Ni modo que VaJ a devolver el tiempo y VaJ a Jer
de otro lade. ¿Qué crees que hace falta para ser colombiano? Nacer
en Colombia, estar (J/"gulloJo, no hacer lo que hacían 10J niñoJ: piJar la
bandera, y estar al tanto de lo que paJa en Colombia. ¿Una persona que
no ha nacido en Colombia puede ser colombiana? No, p(J/"que no
lleva como la Jangre de Colombia, el imtinto de Colombia. Imagínate
que te haces mayor, te vas para otro país y te casas con un chico de
ese país y tienen hijos, ¿de dónde son los niños que nacen? EJOJ
niñoJ Jon de allá, pero con raJgOJ de Barranquilla ¿Cómo es eso? p(J/"
ejemplo, el niño nacería blanco, por ejemplo Ji es de EJtadOJ UnidoJ, pero
podría nacer con 10JojOJcafé.<y no azules. Moreno, con pelo negro o caJta-
ño, pero no mono {rubio}. ¿Puede ser colombiano ese niño? No. ¿Una
persona que habla inglés u otro idioma puede ser colombiana? Si
nació en Colombia, claro que d. ¿Y si no nació en Colombia? No. Yo
estoy aprendiendo otrOJ idiomaJ y JOYcolombiana.
Como se observa en los ejemplos anteriores, Margarita y Fernanda pri-
vilegian el nacer en un país determinado como la condición central que
define la nacionalidad. Otros aspectos (los afectivos, por ejemplo) no son
determinantes y sólo aparecen como elementos que complementan al he-
cho de nacer.
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En relación con la posibilidad de considerar la doble nacionalidad de
los hijos de connacionales que nacen en el exrranjero, se riene la idea de
que habría una mezcla, en el sentido racial, en la que algunas caracterís-
ticas serían.determinadas por el lugar de nacimiento de los niños ("será
blanco, por ejemplo, si es de Estados Unidos") y ottas, por los rasgos
físicos que poseen los padres debido a su lugar de origen ("pero tendrán
los ojos cafés, no azules"). Se evidencia, además, que se deja completa-
mente de lado la consideración de aspectos legales que determinan la
doble nacionalidad.
Se puede decir que en este primer nivel los sujetos se centran en un
solo elemento de la realidad sOcial, que es bastante visible para ellos: el
nacimiento. La consideración de 'este aspecto les lleva a concebir la na-
cionalidad como algo fijo que se obtiene de una vez y para siempre.
Coherente con esto, no conciben la posibilidad de cambio, y por ello no
hacen ·.~amp~coninguna alusión a la existencia de procesos, los cuales
implicarían la compren~ón, entre otros elementos, de la temporalidad.
Nivel 2. Inseguridad sobre la posibilidad
de cambio de la nacionalidad
Las respuestas de eSte nivel hacen referencia a distintos criterios que per-
miren definir la nacionalidad. Mudarse y hablar el idioma del país en com-
paración con nacer, toman importancia como condiciones de nacionalidad;
sin embargo, son muy inestables. Mientras un criterio permite justificar el
cambio de nacionalidad, la consideración de orro disrinto hace que el mis-
mo 'participante piense que ésta no se puede cambiar; además, los sujetos
sem~estranbastan.te iJ;1sensibles..a; sus propias contradicciones. Los partici-
pantes que se ubicah en este nivel son altamente influenciados por las
contrasugerencias.
La alusión a la,cloble nacionalidad (que aparece= un sujeto) se sigue
haciendo sin comprender los mecanismos legales; esre aspecto se concibe
como el resultado'de una mezcla" en la que se justifica la posibilidad de
que los hijos que,nacen en el ,extranjero Seande los dos países con base en
los mismos crirerios que definen la nacionalidad y su posibilidad de cam-
bio: mudarse O aprender el idioma; de este modo, la doble nacionalidad
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se relaciona más con una idea de parentesco "(soy ... porque mi padre o
mi madre lo es)" que con la comprensión de procesos legales. A conti-
nuación se analizan dos ejemplos de respuestas en este nivel:
DAVID(7; 4). ¿Qué significa set español? Pues que hablamos español.
¿Crees que puedes dejar de ser español? Sí, porque si me voy a vivir a
otro pafs y me quiero quedar a vivir allf por siempre, pues me quedo. Algu-
nos niños dicen que aunque se vayan a vivir a otro país nunca deja-
rían de ser españoles, ¿estás de acuerdo con eso? sr. ¿Entonces, pue-
des dejar de ser español o no puedes dejar de ser español? No sé si
puedo dejar de ser español.
LucIA(7; 8). ¿Qué significa ser colombiana? Yo soy colombiana porque
nad en Colombia. ¿Puedes dejar de ser colombiana? No. ¿Por qué no
puedes? Bueno, se puede ckjar de ser colombiano si se adopta en otro pafs
¿Qué quieres decir con "se adopta en otro país"? O sea, que nació en
Colombia ya los 15 dlas de nacitÚJ, el bebésefue para Medellfn. Asf. ¿Una
persona que no ha nacido en Colombia puede ser colombiana? No,
porque no nació en Colombia. ¿Una persona que habla inglés puede ser
colombiana? Bueno sí, si aprenck a hablar español.
En estos dos ejemplos se alude a distintos criterios para definir la iden-
tidad nacional, aunque no se tiene una clara comprensión del concepto de
país, lo que hace que se presenren también dificultades de tipo lógico,
como la inclusión de clase. La referencia al idioma que se habla como con-
dición de nacionalidad se abandona en favor de vivir o cambiarse de país
para validar la adquisición de una nueva identidad. Después de la
contrasugerencia, David no está seguro si puede o no puede perder su
nacionalidad de origen. Lucía, por su parte, no parece reconocer la contra~
dicción de sus argumentos, cambia de criterios para justificar el hecho de
ser de un país -<iesde lugar de nacimiento hasta mudarse o hablar el mis-
mo idioma-o El uso .inestable de los criterios hace aparecer como contra-
dictorios los argumentos que se utilizan para justificar la vieja y la nueva
condición nacional, lo que refleja inseguridad o poca certeza sobre su posi-
bilidad de cambio.
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Se puede afirmar que en este nivel la idea de cambio es aún muy inesta-
ble y restringida; el cambio se concibe como algo rápido o brusco, y se
explica a partir de situaciones muy anecdóticas: "que nació en Colombia y
a los 15 días de nacido el bebé se fue para Medellín"; en esta respuesta se
aprecia, además, que aún no se posee un concepto integrado de país.
Nivel 3. Posibilidad de cambio de la nacionalidad
que se justifica en aspectos no legales
En este nivel se empieza a considerar la nacionalidad como una carac-
terística susceptible de cambio. Al igual que en el nivel anterior, en éste se
~an distintos criterios para definir la nacionalidad; el lugar de nacimien-
to, mudarse de país y hablar el idioma tienen importancia como criterios
que justifican el cambio de identidad. Los chicos y chicas de este nivel
prestan más atención a comportamientos de tipo pro-social, lo cual refleja
que la preocupación por el país se convierte en condición para que una
persona sea considerada miembro de una comunidad nacional. Aparece
por primera vez la alusión al deseo o intención (voluntad) como elemento
necesario para adquitir uná nueva nacionalidad; es decit, se dirige la aten-
ción a aspecros menos visibles en la definición del ser nacional.
En este nivel la alusión a la doble nacionalidad (que aparece en una quin-
ta parte de los sujetos) conserva la característica del anterior: no hay com-
prensión de los mecanismos legales y se concibe más como el resultado de
una mezcla que se determina por el lugar de procedencia de cada uno de los
padres; por ello sigue presente la idea de una nacionalidad por parentesco.
Aunque todos los ¡;articipantes de este nivel conciben el cambio de la
nacionalidad, los criterios que se utilizan para justificado no se emplean
con reciprocidad en todos los casos; es decir, no se aplican al propio grupo
nacional ni a los extranjeros. Esta situación permite considerar dos subniveles
de respuestas:
• Subnivel 3.1. Posibilidad de cambiode la nacionalidad
que sejustifica en aspectosno legales:cambioasimétrico
Este subnivel, que se ha denominado asimétrico,induye a chicos y chicas
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que consideran de manera consistente que la nacionalidad se puede cam-
biar, pero que ésta es una posibilidad que no se da para todas las perso-
nas. Este cambio se refiere o bien a los otros ("Yo no puedo dejar de
ser... , pero los de otros países sí pueden llegar a ser"), o sólo a los miem-
bros del grupo nacional de los participantes ("Yo puedo dejar de ser... ,
pero los de otros países no pueden llegar a ser de mi país"). Se presentan
a continuación algunos ejemplos de respuestas en este subnivel.
MARíA(10; 9). ¿Qué significa ser española? Que soy de aquí. .. , que
hablo español ... nací aquí. ¿Qué crees que hace falta para ser espa-
ñol? Hacefalta nacer aquí, tener el idioma ... ¿Una persona que no ha
nacido en España puede ser española? Puede ser española porque ha
vivido aquí, porque ha nacido en otropaís y ha vivido aquí desde chiqui-
ta, y así ya se le va poniendo el acento que nosotros tenemosy se va hacien-
de a lo nuestro, y ya puede ser española. ¿Tú crees que puedes dejar de
ser española? No, porque yo tengo en la mente de cómo hablo yo, puede
hablar de otra forma en otros países, pero a mí nunca se me va a olvidar.
¿Crees que alguien que habla inglés u otro idioma puede ser espa-
ñol? Aprendiende el español ¿Y si no ha nacido en España pero aprende
el español, puede ser española? Sí.
En este ejemplo se puede observar que para la participante el cambio de
nacionalidad es algo que puede ocurride a los otros, pero no a ella. Se
evidencia que se siguen aludiendo a distinros criterios que definen y justi-
fican el cambio de nacionalidad, pero no se usan de manera recíproca. Así,
María considera que personas de otras naciones pueden llegar a ser de un
país distinto si se mudan a éste, lo cual es posible porque esa experiencia
les permite ir adquiriendo el idioma o "acento" de esa nueva nación. Pero,
en su caso, si ella se va a otro país no dejaría de ser española porque no
olvidaría su acento: "yo tengo en la mente de cómo hablo yo, puedo hablar
de otra forma en otros países. pero a mí nunca se me va a olvidar".
SILVIA(16; 7). ¿Qué significa ser colombiana? Que soy de un país
donde , aunque es un país dende hay también crisis, pero donde hay
también Tenemos buenas culturas, es un país donde tenemos buenas
costumbres, tenemos buena fauna, flora de dende se sacan productos de
exportación, todo eso. ¿Por qué tú eres colombiana? Bueno, ,yo soy co-
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lombiana porque nací en Colombia. ¿Tú crees que puedes dejar de ser
colombiana? Yo digo que no se puede. ¿Por qué crees que no se pue-
de? Ah, porque esose lleva en la sangre. ¿Qué crees que hace falta para
ser colombiano? Yo creo que nada. ¿Cualquier persona puede ser co-
lombiana? No, cualquiera no. ¿Qué hace falra para ser colombiana?
Nacer aquf. Además de eso, ¿hace falta algo más? Yo creo que nada más.
¿Una persona que no ha nacido en Colombia puede ser colombiana?
Bueno, también lo puede ser porque vemos que hay muchas personas que
nacen-en.Estados U nidos, vienen aquí a vivir y se acostumbran a vivir como
.aquf y pueden llegar a convertirse en una colombiana. ¿Con venir y acos-
tumbrarse pueden ser colombianas? Yo creoque sólo eso. Acostumbrarse
a las tradiciones, a todo lo que es del pals. Si te casas en otro país, con
alguien de ese país, y tienes hijos que nacen en ese país, ¿de qué país
son los niños que nacen? Se supone que del otro pafs. ¿Pueden ser co-
lombianos? Sf ... , porque pueden haber nacido en Estados Unidos, pero
comoyo soy colombiana lespuedo inculcar también cultura colombiana y que
aprendan la de alla, y asf pueden ser colombo-estadounidenses.
'En esre ejemplo se aprecia que para Silvia vivir en otro país le permire
a otros adquirir una nueva nacionalidad> pero no cree que este criterio sea
válido para que. ella misma llegue a ser de otra nación. Considera que la
doble nacionalidad de los hijos de connacionales que nacen en el extranje-
ro es posible si a ésros se les enseña las costumbres del país de origen de los
padres. De este modo, para ella los aspectos culturales constituyen un cti-
terio que define la identidad nacional, pero no hace alusión a ningún pro-
ceso legal como tequisito para gozar de esa condición.
·MATEO (13; O). ¿Qué significa ser colombiano? Ser colombiano es ser
proPio de Colombia ¿Qué es eso? Ser del pafs, conocer todas las costum-
bres, su cultura. ¿Crees que puedes dejar de ser colombiano? Yo creo
que eso viene de la persona; si una persona quiere cambiar de país, es su
decisión; pero si quiere seguir siendo colombiano"también.",¿Cómo.-pued.e
cambiar de país? Viajando al otro pafs, conociendo todo lo que hay allf.
¿Qué crees que hace falta para ser colombiano? Hace falta valorar
el pafs, porque hay mucha gente que no valora ser colombiano, .que igno-
ran que son colombianos. ¿Hace falta alguna otra cosa? No. ¿Una
petsona que no ha nacido en Colombia puede ser colombiana? Yo
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creo que no. ¿Por qué? Porque Je eJ colombiana cuando Je nace en Colom-
bia. Si te casas en otro país, con alguien de ese país, y tienes hijos
que nacen en ese país, ¿de qué país son los niños que nacen? Serán
de eJepañ, pero tienen eJpíritu colombiano porque yo JOYcolombiano. ¿Cómo
es eso? Tienen identidad de eJe pañ, pero yo leJ diría que yo nací en
Colombia y deben valorar mi paÍJ. ¿Ellos podrían ser colombianos?
Pueden Jer colombianoJ ¿¿ndoleJ la cédula cuando eJtén grander de que
nacieron en Colombia. ¿Aunque no hayan nacido en Colombia, se les
podría dar esa cédula? Tal vez.
En el caso de Mateo se observa que dejar de ser colombiano es una
decisión personal, pero un extranjero no puede llegar a ser colombiano
porque no nació en el país. Es decir, Mateo no tiene en cuenta que un
criterio válido para un connacional puede serio también para los extran-
jeros. Por otro lado, aunque este joven se refiere a un documento, que se
pue\:le considerar com6 una alusión a un aspecro legal, esta referencia sólo
aparece de modo anecdótico y no como criterio que define y justifica el
cambio'de nacionalidad .
• Subnivef 3.2. PoJibilidad de cambio de la nacionalidad
que Je jUJtifica en aJpectOJno legaleJ: cambio Jimétrico
Este segundo subnivel, que se ha denominado Jimétrico, incluye a los
participantes que consideran de manera consistenre que la nacionalidad.
se puede cambiar y que ésta es una posibilidad que se da para todas las
personas. En este sentido, se observa una reciprocidad/simétrica: los cri-
terios que se usan para justificar este cambio se aplican tanto a los
connacionales como a personas de otros países. Se analizan a continua-
ción ejemplos de respuestas en este subnivel:
LUPE (lO; 2). ¿Qué significa ser española? Que he nacido en EJpaña,
porque mi. padreJ Jon de EJpaña y toda mi familia eJ eJpañola. Una
persona que no ha nacido en España ¿puede ser española? Sí. ¿Cómo
puede serio? PUeJ Jaber emigrar haJta aquí, JintiéndoJe eJpañol, Jin-
tiéndoJe bien en eJepañ y aunque Jea liegrita o Jea china o Jea de cualquier
otra COJa,Ji Je Jiente bien en EJpaña puede llegar a Jer eJpañola Ji eJ lo que
quiere. ¿Qué es eso de emigrar? PaJarJe de unOJ paíJeJ a otroJ. ¿Tú
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crees que puedes dejar de ser española? Nunca dejaré de ser españo-
la ... Puede que me vaya a otro pals a vivir y me sienta mejor que aquí,
pero nunca dejaré de ser española ¿Y las personas que vengan de otros
países dejarían de ser de esos países? No, porque no puedes nacer otra
vez y nacer en otro pais ... , aunque llegues a ser de otro pals también
porque te sientes bien en él. Si te casas en otro país, en Inglaterra, por
ejemplo, con alguien de ese país, y tienes hijos que nacen en ese
país, ¿de qué país son los niños que nacen? De Inglaterra. ¿Pueden
ser españoles? Sí, porque su madre es española. ¿Y por qué son de
Inglaterra? Porque han nacido en Inglaterra, pero son españoles porque
su madre es española. Son una mezcla porque si mi marido es de Inglate-
rra ¿Las personas que hablan inglés u otro idioma pueden ser es-
pañolas? Sí, pueden venir aqul y hablando una lengua distinta, pero
darfa igual.
'Para Lupe se puede cambiar de nacionalidad emigrando a otros países,
y este criterio es válido tanto para los connacionales como para los extran-
jeros. Aparece ·también la idea de nacionalidad como algo intrínseco pero
no como un impedimento para el cambio, sino 'como una característica
eStable de identidad que se conserva a pesar de los cambios que se puedan
dar en la persona. En este subnivel, al considerarse la posibilidad de cam-
bio de nacionalidad ·de manera recíproca, se va dando prioridad a otros
criterios distintos al idioma natal, el cual va perdiendo su capacidad para
distinguir entre connacionales y exrranjeros. La doble nacionalidad, por
otra parte, se sigue concibiendo como el resultado de la mezcla de los
orígenes de los padres, sin aludir a los procesos legales que la definen .
. SEBASTIÁN(10; 5). ¿Qué significa ser colombiano? Significa amar a
mi ciudad que es Barranquilla ya mi pueblo colombiano. ¿Crees que se
puede dejar de ser colombiano? Si él quiere. ¿Cómo así? Si uno no
quiere a Colombia, si destruyen los árboles de la naturaleza ¿Cómo se
puede Je.jaule ser.colombiano? ,YéndIlse.1Mra..Qtropal.<.Por.ejemplo.yo
voy a dejar de ser colombiano. Me duele yeso, pero mi paPá dice que nos
tenemos que ir para Costa Rica. Si te vas para Costa Rica, ¿dejas de
ser colombiano? Dejarla de ser colombiano porque no viviría aquí, pero
{seré} colombiano de corazón porque voy a seguir las reglas del pueblo
colombiano. ¿Qué crees que hace falta para ser colombiano? Se nece
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sita que se quiera a nuestro país. ¿Hace falta alguna cosa más? Que no
se corten los árboles y tratar que los carros y los buses, más que todo,
tengan un mof/e más pequeño, porque esosmof/es que tiene el bus de Ruta
3 de aquí, bota mucho humo. ¿Tú por qué eres colombiano? Porque
nací aquí y quiero a mí país. Una persona que no ha nacido en Co-
lombia puede ser colombiana? Sí. ¿Cómo? Viviendo aquí, recono-
ciendo las cosas de este país, aportando cosas y no ser violentos. Sí esa
persona viene aquí y hace todo lo que tú dices, ¿puede ser colom-
biana? Sí. Si re casas en otro país, en Costa Rica, por ejemplo, con
alguien de ese país, y tienes hijos que nacen en ese país, ¿de qué
país son los niños que nacen? Van aser ... Como yo me voy para Costa
Rica o a Estados Unidos, si nacen en Costa Rica van a ser de Costa Rica
y si nacen en Estados Unidos van a ser de Estados Unidos. ¿Pueden ser
colombianos? Si ven ... y me paso mis vacaciones aquí, pueden serIo.
¿Cómo pueden serlo? Con las normas que te dije ahora. ¿Y una per-
sona que habla otro idioma puede ser colombiana? Viniendo aquí y
haciendo un curso de español.
En el ejemplo anterior coexisten distintos criterios que determinan la
pertenencia a un país. Para Sebastián la emigración permire el cambio de
nacionalidad tanto de él como de las personas de otros países. Sin embargo,
éste reconoce que por el hecho de haber nacido en Colombia siempre lleva-
rá a este país en su corazón. Este participante le da importancia a los com-
portamientos de tipo pro-social y al deseo de querer ser de un país (volun-
tad) como condiciones de la propia nacionalidad y de la posibilidad de que
él y los extranjeros lleguen a ser de otros países. No hace ninguna alusión
a los procesos legales; para él la doble nacionalidad se logra viajando de un
país a otro.
CARLOS(16; 10). ¿Qué significa ser colombiano? Ser colombiano sig-
nifica que soy del territorio de Colombia. ¿Por qué eres del territorio
de Colombia? Ah, porque está la frontera. En el mundo está la frontera
y Barranquilla está en Colombia y soy colombiano ... porque nací en el
territorio colombiano. Y ... Colombia tiene sus características. Si nos va-
mos antes, siempre hay una cultura, del modo que se desarrolló. Entonces,
yo me tengo que identificar con eso, porque a mí me criaron en esepaís.
Entonces debo tener esas características. ¿Tú crees que se puede dejar
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de ser colombiano? Sí. ¿Cómo' Cuando uno pierde todas las costum-
bres de Colombia, cuando uno la niega también. ¿Qué crees que hace
falta para ser colombiano? Hace falta ser colaborador, o sea, servi-
cial ... Hace falta nacer, criarse aquí. Yo soy colombiano porque nací y me
criaron aquí. ¿Crees que además de eso hace falta algo más para ser
colombiano? Lo primero es identificarse, si no se identifica con Colom-
bia, no es Colombiano. ¿Una persona que no ha nacido en Colombia
puede ser colombiana? Si la crían aquí, puede ser colombiana porque
más bien las costumbres ... Por lo menos los europeos tienen sus costumbres,
los latinoamericanos tienen sus costumbres. Y si viene y ·secría aquí, por /0
menos, un europeo pues tendría características del colombiano. Es colom-
biano aunque no haya nacido aquí ... y si viene y ha vivido muchosaños
y se siente bien aquí y se identifica con Colombia, puede ser colombiano. Si
te casas con alguien de otro país y tus hijos nacen en ese país ¿de
dónde son tus hijos? Pues de esepaís. ¿Pueden ser colombianos?
Pueden tener características de un colombiano, pero como se mueven en ese
campo, en el campo de esepaís, tendrán costumbres más de allá. Pero,
¿podrían ser colombianos? Serían colombianos pero enpartes pequeñas.
¿Qué haría falta para que fueran más colombianos? Que se identifi-
quen con Colombia.
Carlos, de 16 años, relaciona directamente la nacionalidad con aspectos
culturales que se adquieren por el hecho de vivir en Colombia y que a su
vez permiten que haya identificación con esa nación. Este criterio es válido
para él, como miembro de su comunidad nacional, y para las personas de
otros países. Este joven no considera los aspectos legales como condición
para adquirir una nueva nacionalidad, sin embargo, sus respuestas reflejan
una mayor y mejor integración de la información que utiliza.
Nivel 4. Posibilidad de cambio de la nacionalidad
que se justifica en aspectos legales
En este nivel la nacionalidad es un concepto institucional que se define
por la pertenencia a un país. Esta pertenencia no es sólo de carácter natu-
ral; también implica aspectos institucionales, como la existencia de con-
venciones legales. De esta manera, el cambio de nacionalidad se relaciona
con procesos de carácter legal, y se evidencia un progreso en la comprensión
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de lo que esto implica Asimismo, en el concepto de nacionalidad se empie-
zan a considerar aspectos institucionales que se relacionan con lo político
(Estado, ciudadano, leyes, etc.). En este nivel se asume que nacet en un detet-
minado país es condición de nacionalidad, pero se reconoce también la exis-
tencia de unos mecanismos legales que posibilitan el cambio en esta condi-
ción. De este modo, criterios como mudarse o querer ser miembros de un
país aparecen como necesacios, pero supeditados al cumplimiento de los te-
quisitos que exige el ptocesq-de nacionalización.
En este nivel aparece de manera frecuente la alusión a la importancia de
los afectos hacia el país como condición de nacionalidad, hasra ral punto
que algunos participantes minimizan la relevancia dé los procesos legales
y de la condición de nacional adquirida a través de estos mecanismos si no
apacecen de manera conjunta los sentimienros posirivos hacia el país. La
idea de nacionalidad intrínseca, basranre frecuente en las respuesras de los
chicos y chicas de este nivel, muestra las mismas características que se
señalaron en el nivel anterior.
En relación con la reciprocidad en el uso de los criterios que definen y
jusrifican el cambio de nacionalidad, se distinguen dos subniveles:
• Subnivel 4.1. Posibilidad de cambio de la nacionalidad
que Je jUJtifica en aJpectOJlegaleJ: cambio asimétrico
Este subnive1 se ha denominado asimétrico, ya que incluye todos aque-
llos participantes que consideran de manera consistente que la nacionali-
dad se puede cambiar mediante mecanismos de ripo legal, pero que ésta es
una posibilidad que no se da paca todas las personas: Los chicos y las chicas
de este subnivel conocen el proceso legal que permite adquirir una nueva
nacionalidad. Sin embargo, consideran que este mecanismo o sirve a otros
pero no a ellos ("Yo no puedo dejar de ser... pero los de orros países sí
pueden llegar a ser ... si se nacionalizan") o, por el contrario, se aplica a los
del propio grupo nacional, pero no a los extranjeros ("Yo puedo dejac de
ser... nacionalizándome, pero los de otros países no pueden llegar a ser de
mi país"). A continuación se analizan dos ejemplos de respuestas en este
subnivel.
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ROSAMARtA03; 4). ¿Qué significa ser española? Significa que soy
de todos porque España eJ como Ji fuera todas la! prfWincia!. ¿Tú crees
que puedes dejar de ser española? Creo que no puedo dejar de ser
eJpañola. y.¿por qué no puedes dejar de serio? PUeJporque como ha!
nacido aquí en España, ttÍ te puede! ir, igual que en otro país te puede! ir
y ttÍ JigueJ Jiendo igual de eJepaÍJ. ¿Una persona que no ha nacido en
España puede ser española? Sí. ¿Cómo puede serio? Viniendo aquí.
¿Crees que hay que hacer algo más? Hay que hacer algunos papeleJ,
pero también pienso que da lo-mismo Ji vienes a vivir a aquí. Si te casas
con alguien de orro país y tus hijos nacen en ese país, ¿de dónde
son rus 'hijos? De allí. ¿Pueden ser españoles? Sí. ¿Cómo pueden
serio? PUeJJiendo ttÍ la madre eJpañola y el padre de eJepaís, son eJpaño-
leJ. ¿Hace falta algo más? Hacefalta también los papeleJ.
MARCOS(10; 9). ¿Qué significa ser colombiano? Ser colombiano Jig-
nifica algo'muy bueno, porque Ji fuera de'otro país y viniera acá, ¿qué iba
a entender yo? ¿Por qué eres colomoiano? Porque nací aquí. ¿Por
alguna otra razón? No. ¿Tú crees que puedes dejar de ser colom-
biano? Uno no puede dejar de ser colombiano porque uno nació aquí en
Barranquilla y nada má.r porque uno vaya a otros paíseJ no tiene que
dejar de ser colombiano. ¿Qué crees que hace falta para ser colombia-
no? Para ser colombiano se necesita tener cédula, ser libre. ¿Cómo obtie-
nes la cédula? La cédula se obtiene a los lB años. Entonces, ¿antes de
los 18 años eres colombiano o no? Sí soy, pero todavía no tengo edad,
uno tiene el registro. ¿Una persona que esrá en la cárcel no puede ser
colombiana? O sea,sí, pero no es libre ... ¿Una persona que no ha
nacido en Colombia puede ser colombiana? PUeJ sí puede ser colom-
biana. ¿Cómo puede ser colombiana? Porque tiene que tener el mismo
idioma de nosotros, la misma letra, no hablar mal y tener cédula. ¿Cómo
obtiene 'la cédula? A los lB·años. ¿Y si esa persona es mayor de
edad? No sé.
En el caso de Marcos, aunque éste se refiere al proceso legal como con-
dición de nacionalidad, esre criterio no se explica claramente y no se em-
plea con reciprocidad: sirve a los extranjeros. para llegar a ser colombianos,
pero no a los colombianos para nacionalizarse en otros países. En sus res-
puesras aparecen los criterios legales con otros aspecros de percepción más
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direcra, que dererminan conjunramente la posibilidad de llegar a ser con-
siderado miembro de un país .
• SubniveI4.2. PoJibitidad de cambio de la nacionalidad
que se justifica en aspectos legales: cambio simétrico
Este subnivel incluye a los participantes que consideran que la posibilidad
del cambio de nacionalidad medianre procesos legales se da para rodos los
individuos. Se presentan a continuación ejemplos de respuestas.
MAIuNA (16; 4). ¿Qué significa ser española? Significa que he nacido
en España. ¿Crees que puedes dejar de ser española? SI, si te nacio-
nalizas de otro país. ¿Qué es eso de nacionalizarse? Es cambiar de ser
español a canadiense o italiana. ¿Una persona que no ha nacido en
España puede ser española? Si le gustase ser española. ¿Sólo basta con
que le guste? No, hay que ir a la embajada y cambiar la nacionalidad.
y ¿eso qué significa? Que es ciudadano de esepaís.
En el ejemplo anterior se aprecia que para considerar la nacionalidad de
una persona se tienen en cuenta los derechos que se poseen como miembro
de un país. Esros derechos son inherenres al hecho de haber nacido en esa
nación O se pueden alcanzar bajo cierras circunstancias que se esrablecen
por la ley. La naturaleza instirucional de la idenridad nacional aparece rela-
cionada con los procedimienros legales que se deben adelanrar.
RODRlGO (16; 7). ¿Qué significa ser colombiano? Ser colombiano
significa haber nacido en Colombia, no te pueda decir otra cosa. ¿Puedes
dejar de ser colombiano? Pues a lo mejor dejar de ser colombiano en el
sentida de tu nacionalidad yo creo que hasta espoJible. No, yo creoque no
esposible, porque así logres una nacionalidad de otro país creo que sigues
siendo de todas modas colombiano. ¿Qué crees que hace falra para ser
colombiano? Si naces aquí eres colombiana! es una cuestión de leyes y
cosas de esas. ¿Una persona que no ha nacido en Colombia puede
ser colombiana? Pienso que sí. Una persona que no nace aquí, que haya
nacida en otro país y venga a Colombia, y lleve un largo período de tiempo
vivienda aquí en Colombia, y más o menos la cultura colombiana ya la
conocey le toma afecto al país y je nacionaliza colombiana. ¿Cómo es eso
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de nacionalizarse? No lo tengo muy clarol pero creo que consiste en que tú
eresde otropaís y de pronto vienes acá a Colombia y quieres hacer parte de
Colombia. O sea, para poder desempeñarte, trabajar aquí y tener todos los
derechos de los colombianos, haces el proceso de nacionalización y creo que
te hacen un ... no sé te revisan la hoja de vida ... No sé como es el trámite,
pero yo sé que hay un trámite de nacionalización. Si te casas con al-
guien de otro país y tus hijos nacen en ese país, ¿de dónde son tus
hijos? Yo creo que también tienen nacionalidad colombiana. Creo que en
algunos paises, creo que en Italia, los descendientes de italianos son italia-
nos. No sé si en Colombia es lo mismo.
Las anteriores respuestas reflejan el conocimiento de unos pro-
cedimientos legales que permiten la adquisición de una nueva nacionali-
dad; sin embargo, en esre subnivel se le sigue dando importancia al naci-
miento como condición para que un individuo sea considerado un conna-
cional. Se reconoce la posibilidad de conseguir una nueva nacionalidad sin
perder la de origen, no sólo por el hecho de nacer en dererminada nación,
sino porque se sabe que cierros países aceptan la doble nacionalidad. Como
se puede observar, existe un claro progreso en la comprensión de aspectos
institucionales como condición de la nacionalidad. Además, se va preci-
sando, ampliando e integrando la información relacionada con los otros
elementos que definen esta característica. De este modo, no se abandonan
criterios como nacer o vivir en un país, sino que se integran y organizan a
partir de uno más abstracto, como es el proceso legal de nacionalización.
MARTA (19; 2). ¿Qué significa ser española? Realmente nada impor-
tante. Que he nacido aquí, que tengo una nacionalidad española, porque
he nacido aquí como he podido haber nacido en otro sitio. ¿Tú crees que
puedes dejar de ser española? Hombre, mucha gente está haciendo do-
ble nacionalidad y todo eso, pero si has nacido aquí en España, eres de
España. ¿Cómo es eso de la doble nacionalidad? Pues que vas a otro
país y Pides ... No sé cómo se hará eso... , pides algo que te permita cam-
biarte ... No sé exactamente. ¿Una persona que no ha nacido en Espa-
ña puede ser española? Se puede sentir española, sí ¿Es lo mismo
sentir que ser? Yo creo que si no ha nacido aquí, sólo se puede sentir
española} pero vamos, es una cuestión más que nada de clasificación ... Sí,
porque igual que se hace una clasificación o denominación de los países se
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hace también de la gente que vive en el/os. Antes me hablaste de la
nacionalidad, enronces, si una persona pide la nacionalidad en otro
país en el que no ha nacido, ¿es de ese país? Hombre, se supone que
puede serIo;para esola pide. Pero sesupone que a partir de al/í habrá que
hacer muchas cosas c'Qué cosas? No sé, me imagino que no es tan fácil
I/egar y ya ser de otropaís. Y si piden la nacionalidad y se la dan, ¿es
un español igual al que ha nacido en España? .. [Se ríe] No lo tengo
claro. Imagínate que te vas a otro país, conoces a un chico de ese
país, te enamoras y te casas allí y tienen hijos en ese país, ¿de
dónde son lo niños que nacen? Son del sitio en el que nacen. ¿Pueden
ser españoles? Sí, si la madre es española, el/os supongo que tendrán
nacionalidad compartida. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría debes
tener los mismos derechostanto si están en el país de él comosi estuvieras
aquí. ¿Crees que haya que hacer algo para eso? Tal vez haya que
hacer algún trámite. ¿Una persona que habla inglés puede ser espa-
ñola? Puede que sea española y haya aprendido inglés; si es inglés y la
madre es española, también puede ser española ¿Y si ninguno de los
padres es español y no ha nacido en España? Podría ser español si se
hace la nacionalidad.
En el caso anterior se observa una clara alusión a los procesos legales
como mecanismo de cambio y adquisición de una nueva nacionalidad tan-
to para los connacionales como para los extranjeros. En este nivel reaparece
con fuerza la consideración de que la nacionalidad de origen es una condi-
ción que no se pierde, la cual refleja una comprensión y organización de la
información distinta a la que aparece en el Nivel l. Cuando los chicos y
chicas del Nivel 4 aluden a la nacionalidad como algo intrínseco, entien-
den que ésta es una caracrerísrica susceprible de cambio y que se define no
sólo por el lugar de nacimienro, sino rambién por el cumplimiento de
unos requisiros legales.
Asimismo. en este nivel se da importancia a los sentimientos positivos
hacia la nación, los cuales esrablecen una vinculación de carácter afectivo
que ttasciende lo legal y, en algunos casos, hasta lo minimiza como condi-
ción de nacionalidad (aunque sin desconocer su validez). También aparece
claramente la idea de proceso, que implica temporalidad; por ello se en-
riende que la adquisición de una nueva nacionalidad no está sujeta sólo a la
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voluntad, sino que pterisa el cwnplimiento de distintas condiciones que
establecen los ptocesos legales.
Por otro lado, aunque en este nivel tampoco se expresa de manera pre-
cisa qué implica.el proceso legal de adquisición de nacionalidad, en las
respuestas aparece mayor información e integración· de elementos que en
niveles anteriores. La referencia a los meranismos legales no constituye en
absoluto una mera alusión anecd6tica, sino que se convierte en un elemen-
to central cuando se piensa en este tema. La reriprocidad está presente en
rodos los momentos de reflexión del sujeto, lo que le permite también
hacer un "paralelismo internacional" y valorar en rodo momento que
cada situación válida para el propio grupo nacional es también válida
para los miembros de países extranjeros.
Comprensión del concepto de nacionalidad según
la edad y la nacionalidad de los participantes
Luego de definir las características de los niveles de representación del
concepto de nacionalidad, se estableció una relación entre éstos y la edad
de los participantes. En este sentido, la Tabla I muestra una distribu-
ción, (que se expresa en porcentajes) de los participantes según nivel y
grupo de edad.
De acuerdo con los datos obtenidos (ver Tabla 1), la mayor propor-
ción de los niños de 7 años se ubican en los dos ptimeros niveles: impo-
sibilidad de cambio (25%) e inseguridad de cambio de nacionalidad
(40%); resultan significativas las diferencias que se encontraron en la
distribución del segundo nivel en todas las edades. La comparación entre
cada par de los grupos de edad muestra que entre los 7 y 10 años se
produce un cambio estadísticamente significativo (+N(I) = 4,8, p= 0,028).
Algunas de las dificultades que muestran los sujeros de estas edades pue-
den estar relacionadas con la comprensión de los aspectos lógicos que
subyacen a la noción de nacionalidad (inclusión de clase, reciprocidad en
los conceptos telativos, etc.), los cuales ya han sido revelados por algunos
estudios (Delval & Del Barrio, 1981;Jahoda, 1964; Piaget & Weil, 1951).
Sin embargo, parece que estas dificultades se superan a partir de los 10
años.
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Por otro lado se encontró, aunque en menor proporción, que desde
los 7 años los niños consideran la posibilidad de cambiar de nacionali-
dad; no obstante, a esta edad no se usa ningún criterio de carácter legal
para definir y justificar este cambio. En este sentido, todos los investiga-
dores que se han preocupado por el estudio de la comprensión de la so-
ciedad (Berri, en prensa; Delval, 1981, 1989; Delval & Padilla, 1999;
Kohen, 2003; Torres, 1994) han coincidido en señalar el mayor grado de
dificultad que implica la comprensión de los aspectos políticos de la
sociedad, entre estos el orden jurídico.
Tabla 1
Distribución de los parricipantes según nivel de representación
del concepto de nacionalidad y grupo de edad (%)
Edades
Niveles +'(4) p
7añas 10 años 13 años 16 años 19 años
Nivel 1
Imposibilidad de cambio de 25 15 O 10 11.11 6,075 n.'
nacionalidad
Nivd2 40 10 5 O O 22,232 0,000
Inseguridad en la posibilidad
de cambio de
nacionalidad
Nivel 3
Cambio de nacionalidad que 35 30 15 25 O 8,612 n.•
se justifica en aspectos no
legales
Asimétrica 15 10 O 10 O 5,277 n.s.
Simétrica 20 20 15 15 O 4,083 n.'
Nivd4
Cambio de nacionalidad O 45 80 65 88,88 39,480 0,000
justificado legalmente
Arimélrica O 20 20 5 16,66 6,334 n.S.
SimétrUa O 25 60 60 72,22 28,742 0,000
N 20 20 20 20 18
Un aspecto importante en la representación del concepto de nacio-
nalidad es la comprensión de los procesos legales. Por ello, se puede con-
siderar que un avance en el desarrollo de la comprensión de esta noción
tiene que ver con el conocimiento de estos mecanismos como condición de
nacionalidad, mecanismos que son especificados por cada Estado. Esto exi-
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ge ir más allá de los aspectoS concretos que se relacionan con la experiencia
coridiana (nacer, vivir, lengua, cosrumbres, etc.) y comprender los de tipo
institucional que permiten definir como ciudadanos de un país a personas
que no nacieron en esa nación. En este sentido, este estudio encontró que a
partir de los 10 años los participantes, en una importante ptoporción, ha-
cen alguna alusión a los mecanismos legales como condición para cambiar
o adquirir una nueva nacionalidad, y que se evidencia un incremento
estadísricamente significativo con la edad en los sujetos ubicados en este
último nivel, que alcanza el 89% en los participantes de 19 años. Sin
embargo, las diferencias más importantes se dan entre los grupos de 7 y
10 años (+~(l) = 11,613, p= 0.001) Yentre los grupos de 'lO y 13 años
(+~(1)= 5,227, p= 0.02); este último grupo (13 años) muestra los pro-
gresos más importantes en la comprensión de los aspectos legales, prin-
cipalmente en lo, que se refiere a la comprensión de la posibilidad 'de
cambio de nacionalidad tanto para los connacionales como para los ex-
tranjeros (respecrivamente, +~(1) = 5,714, p= 0.017, +~(1) = 5,013, p=
0.025). Aunque la mayoría de chicos de 13 años de uno y otro país es
capaz de dar esta visión institucional, se encontró una diferencia entre
países, la cual se comentará más adelante.
Llama la atención que sujetos de 16 y 19 años (aunque en un bajo por-
centaje) se ubican en el primer nivel de representación, en el que prima el
nacimiento como única condición de la nacionalidad. Estos sujetos tienen
una idea esencial de la nacionalidad, y la consideran una caracterísrica fija.
Cuando mediante contrasugerencia se les hace alusión a la posibilidad de
cambio, mencionan haber oído hablar de "un papeleo", pero muestran des-
conocer sus implicaciones, y desdeñan la posibilidad de que un trámite
legal le pueda hacer pertenecer a otro país. No obstante, la elaboración de
las respuestas de estos jóvenes difiere, en algunos aspectos, de la elabora-
ción de los chicos más pequeños: los primeros se refieren a algunos aspec-
tos ideológicos que se relacionan con el desarrollo del país. A continuación
se presenta un ejemplo del aspecto que se acaba de analizar:
DIEGO (19; 9). ¿Qué significa ser colombiano? Que nací y vivo en
Colombia, que estoy de acuerdo con la cultura de Colombia, que tengo la
cultura de Colombia. ¿Tú crees que puedes dejar de ser colombiano?
No, porque uno nació aquí y vivió aquí y se acostumbró a las cosas que
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hay aquí: las costumbres, la forma de ser y todo. Me han dicho algunos
chicos que sí se puede, que si tú vas a otro país y solicitas la nacio-
nalidad ... Eso es papeles. ¿Qué crees que hace falta para ser colom-
biano? Hace falta nacer. O sea, es que colombiano, teóricamente, es cuan-
do uno nace en Colombia. Pero, colombiano, colombiano es que uno nace en
Colombia, se siente colombiano, actúa como colombiano, la cultura, las
costumbres y todo.
Por orro lado, cabe destacar que la mayoría de sujetos de 16 y 19 años
ubicados en el primer nivel de representación son colombianos (3 de 4), y
esto puede explicar el hecho de que se hable poco del proceso de na-
cionalidad. Aunque son muchos los colombianos que emigran y cada vez
es más frecuente que éstos se radiquen en otro país, el hecho de que las
motivaciones para el cambio no son un deseo genuino, sino que obedecen
a la situación social, política y económica que se vive en Colombia, lleva a
los sujetos a decir que "el papeleo no te hace realmenre cambiar de nacio-
nalidad". Esto lo refuerza el hecho de que los parricipantes colombianos,
en algunos casos, mencionan que para los exrranjeros lleguen a ser de Co-
lombia sólo hace falta querer y senrirse del país, ya que creen que allí no se
exige el trámite de nacionalidad; además, algunos consideran que, debido
a la situación socio-polírica de Colombia, no es probable que alguien quie-
ra adquirir esta nacionalidad.
En relación con la nacionalidad (española o colombiana) no se encon-
traron diferencias significativas en los distintos niveles de representación,
a excepción de la que se detectó en los parricipantes de 13 años del Nivel
4: la totalidad de niños españoles de 13 años se clasifican en este nivel,
frente al 60% de participantes colombianos. Este resulrado coincide con
los hallazgos de esrudios que han determinado que individuos de una mis-
ma edad, aunque pertenecientes a distintos contextos, manifiestan un ni-
vel de compresión similar, mientras que presentan diferencias con respecto
a sujetos de distintas edades perrenecienres al mismo conrexto socioculturál.
En lo que se refiere al género, sólo se encontró una diferencia significa-
tiva de 0,042 en el último nivel de represenración, lo cual indica que hay
una mayor presencia de chicos que de chicas en este nivel. Habría que
explorar si estos resulrados se deben solamente a la dificultad para com-
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prender aspectos legales o si esrán relacionados con la idea, expuesra por
algunos aurores (Gilligan, 1982), de que las chicas, cuando deben analizar
distinras realidades, se cenrran menos en las condiciones jurídicas y legales
y prestan más atención a aspectos afectivos, así como se evidencia rambién
en el hecho de que en el Nivel 3 hay mayor proporción de mujeres que de
hombres.
En resumen (ver Tabla 1), se puede señalar que según la edad se registra
un progreso en cuanto a la comprensión del concepto de nacionalidad. De tal
modo que existe mayor presencia de chicos y chicas con edades entre 7 y 10
años en los dos ptimeros niveles. En el rercer nivel, en el que se presenra una
comprensión de la posibilidad de cambio de la nacionalidad pero aúo justi-
ficada en aspectos no legales, se aprecia un ligero incremento de la presencia
de chicos y chicas de 10, 13 y 16 años en relación con su presencia en niveles
previos; sin embargo, el porcenraje más alto sigue estando representado por
los participanres de 7 años..
Es a partir del cuartO nivel que ya se refleja una comprensión de los
aspectos legales de ripo más instirucional implicados en la adquisición de
la nacionalidad; en este nivel se observa una mayor presencia de los parti-
cipantes de 13, 16 y 19 años.
Temas asociados al concepto de nacionalidad
Con el fin de ofrecer información adicional que complete el análisis de
resultados por niveles, se hizo una revisión de los distintos temas que los
participantes asociaron al concepto de nacionalidad. Para ello se iden-
tificaron, por un lado, aquellos aspectos que hacen referencia a los requisi-
tos de la nacionalidad y, por otro, los que se refieren a características de la
nacionalidad. De acuerdo con lo que se señaló previamente en relación con
lo que implica la construcción de este concepto, los temas mencionados
como requisitos de la nacionalidad se ordenaron desde los más concretos y
observables a los que tienen que ver con la organización político-social. A
continuación se detallan todos estos temas, asimismo se indica en cuales se
encontraron diferencias significativas según la edad (ver Tabla 2).
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Tabla 2
Disttibución según la edad (%) de los temas asociados a la nacionalidad
~
Edades
+'"'(4) p
TEMAS 7 años 10 años 13 años 16 años 19 años
Requisitos de nacionalidad
Aspectos anecd6ticos
Aspecros siruacinales 25 10 - 14.32 .006
I /upectos concretos
Nacet 60 80 85 85 88.9 6.41 n.•
Vivir/mudarse 60 60 55 45 33.3 3.96 0..
Lengua 55 45 10 15 - 23.01 .000
Aspectos psicosociales
Nacionalidad por parencesco - 40 70 70 222 24.1 .000
ConduCtapro-social 10 25 20 10 5.6 4.13 0..
Voluntad 5 10 - 15 16.7 4.48 n.•
Mecros positivos hacia la
naci6n 15 45 60 60 72.2 15.16 .004
Aspectos sociales
Aspectos culturales 20 30 25 50 44.4 5.79 n.•
Compromiso social - - 20 15 16.7 7.96 0.,.
Aspectos legales - 45 85 65 88.9 41.85 .000
Minimizaci6n de procesos legales - 10 20 8.9 17.36 .002
Doble nacionalidad - ?< ,,< 4< «" «" MIl
Caracterísdca de la nacionalidad
Nacionalidad intrísica 15 30 75 50 61.1 18.36 .001
Paralelismo internacional - 15 15 - 22.2 8.39 n.•
N 20 20 20 20 18
Los '"-'peaOJ anecdóticoJ se aprecian en el caso de Lucía (7; 08); para ella se
puede dejar de ser colombiano, a pesar de haber nacido en Colombia, si a
los 15 días de nacido se es llevado a Medellín. Esre rema es mencio-nado
por los parricipantes de 7 años (25%) y la años 00%); la alusión a estos
comentarios desaparece en edades más avanzadas. Así, se presenta una di-
ferencia estadísticamente significativa según la edad.
En cuanto a los '"-'peaOJ concretOJ se encontró que nacer y mudarse de país
como condiciones de nacionalidad aparecen en todas las edades. El primer
tema alcanza el 80% en cada grupo de edad, excepto en el de 7 años; en
esta edad se presenta una incidencia ligeramente menor. Por su pane, vivir
o mudarse de un país se mantiene más o menos estable hasta los 13 años;
este aspecto presenta una frecuencia menor a los 19 años (33%). Estos
datos tienen sentido si se considera que los aspectos concretos, como los
señalados hasta ahora, son condición de nacionalidad tantO en España como
en Colombia: el nacer en un país da derecho a la ciudadanía y el mudarSe
..'-1
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de país se convierte en un requisito indispensable para todos los sujetos
que conciben el cambio de nacionalidad como una posibilidad.
En lo que se refiere al idioma o lengua nativa se encontró una difetencia
estadísticamente significativa según la edad. Este es un aspecto que men-
cionan principalmente los chicos y chicas de 7 años (55%); su fte-cuencia
decrece en edades más avanzadas y deja de señalarse a los 19 años. Este
dato confitma los resultados obtenidos por otros autores (Malero, 1999;
Torres, 1994) en cuanto a la baja relevancia que para los sujetos en las
edades más avanzadas tiene la uniformidad linguística como un criterio
para diferenciar entre naciones. Esto es coherente con la progresiva com-
prensión de otros aspectos, como los jurídicos o legales, que aparecen con
la edad Yque determinan la posibilidad de llegar a obtener la nacionalidad
sin importar el idioma que se hable originalmente.
Los tema.<psieosociales se refieren a aspectos de la relación social entre
personas como condición de nacionalidad. En este sentido, la nacionalidad
que se recibe por parentesco aparece en todas las edades; no obstante, presenta
un incremento estadísticamente significativo entre los 7 y 16 años.
Un análisis más detenido del modo en que los más pequeños y mayores
expresan esta idea muestra también diferencias cualitativas. A los 7 años se
tiene la idea de que la nacionalidad se adquiere de los padres, es decir, por
nacimiento. La comprensión de que esta condición es posible a rravés de
unos mecanismos legales que así lo establecen aparece de manera impor-
tante a partir de los 13 años; en esra edad también se hace alusión a aspec-
tos legales como condición de nacionalidad. De este modo, los participan-
tes de 13 años tienen en cuenta la necesidad de realizar algún trámite legal
para que los hijos puedan tener la nacionalidad de origen de los padres.
Ser bueno, emprender acciones por el país y respetarlo (conducta pro-
social) se constituyen en condiciones psicosociales que debe cumplir todo
ciudadano. La alusión a este tema aparece en todas las edades: es más fre-
cuente entre los chicos de 10 (25%) y de 13 (20%), Y se presenta con
menor frecuencia a los 19 años (6%). La importancia que en estas edades se
da a este aspecto puede estar relacionada, por un lado, con la visión armó-
nica de la realidad y las relaciones interpersonales que tienen en particular
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los chicos de 10 años y, por otra parte, con la mayor vinculación afectiva a
la nación, que se evidencia a partir de los 13 años de edad (Torres, 1994).
Losafectos positivos hacia la nación es uno de los temas que se mencionan
con mayor frecuencia en toda la muestra y que presenta unas diferencias
estadísticamente significativas según la edad. Esre tema presenta un incre-
mento importante a partir de los 13 años (60%), y alcanza un 72% en la
frecuencia de aparición a los 19 años. Este resultado es coherente con los
estudios de Torres (1994) y Molero (1999), que dererminaron que la vin-
culación afectiva hacia el grupo nacional comienza desde muy pronto y se
manifiesta con mayor fuerza a los de 13 años.
La voluntad, intención O deseo de ser miembro de una nación también
aparece en casi todas las edades, aunque de maneta poco importante. A los
13 años no se hace alusión a este tema, lo cual puede estar relacionado con
la creciente conciencia que rienen los participantes de esta edad sobre la
importancia de los aspectos legales como condición de nacionalidad.
Los aspectos sociales son aquellos que se refieren al contexto social y por
tanto trascienden las relaciones psicosociales entre individuos; entre és-
tos se encuentran las prácticas culturales, el compromiso social que asu-
¡j,e la persona y el papel de las instituciones en la regulación de la nacio-
nalidad. En lo que se refiere a los aspectos culturales, aunque no se puede
hablar de diferencias estadísticamente significativas, se aprecia que a partir
de los 10 años, sobre todo en los niños colombianos, éste es un tema
recurrente, lo cual implica la comprensión de aspectOS más institucionales,
como las tradiciones y costumbres propias de cada nación (Torres, 1994;
Molero, 1999) .
.: También a partir de los 13 años aparece una conciencia de la situación
sociopolítica que se rraduce en la idea de compromiso social frente a las nece-
sidades del país. De este modo, para llegar a ser miembro de una nación se
debe estar dispuesto a realizar acciones buenas por el país en el que se vive
y luchar por sacar/o adelante. Este tema, igual que ocurre con la conducta
pro-social, es un aspecto que mencionan principalmente los sujetos colom-
bianos. Esto, como se explicó antes, se debe probablemente a una diferen-
cia del contexto producto de la disrinta situación social que afrontan Espa-
ña y Colombia.
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Los aspectos legales como requisito de la nacionalidad aparecen en más
del 50% de la muestra, pero este tema no se distribuye de un modo esra-
dísticamente uniforme: se presenta con fuerza a los 10 años y sigue incre-
mentándose hasta llegar a casi el 90% en el grupo de 19 años. Esto es
coherente con lo que afirman distintos autores (Berti, en prensa; Delval,
1994; Delval & Padilla, 1999, entre otros), que señalan la complejidad
que implica la comprensión del ámbito político, en el que se incluye la
nacionalidad.
Otros temas que se refieren a los aspectos instirucionales son la doble
nacionalidad y la minimización do los procesos legales, los cuales surgen a partir
de los 10 años de edad; su distribución tampoco es estadísticarnente ho-
mogénea (ver Tabla 2).
La doble nacionalidad no siempre se entiende como una posibilidad de-
terminada por aspectos legales. Así, para aquellos participantes que justi-
fican el cambio de nacionalidad con base en criterios no legales, la doble
nacionalidad se justifica también a partir de esos mismos ctitetios, por
ejemplo, vivir en el segundo país, adaptarse y acosrumbrarse a sus tradi-
ciones o aprender la lengua de ese país; así lo señalan María (lO; 09) y
Silvia(t6; 07), que se sitúan en el Nivel 3 de comprensión. Sólo los sujetos
que aluden a los aspectos legales asumen la doble nacionalidad como un
aspecto contemplado por las leyes de cada país.
La minimización do los procesos legales, que surge en algunos sujetos, se
refiere a que ser miembro de una nación implica algo más que obtener
unos papeles que así lo dispongan. Este aspecto puede estar relacionado
con la importancia que se le da a los afectos positivos hacia la nación y con
la idea de la nacionalidad como algo in/rimero, que no se pierde aunque pueda
cambiarse. En cuanto a este tema, que más que requisito se considera como
una característica de nacionalidad, se aprecia que aumenta en importancia
a los 10 años y sigue apareciendo con frecuencia en edades mayores con
fluctuaciones de unos grupos a otros. Este resultado puede estar relaciona-
do con la consideración de los aspectos afectivos, que lleva a los sujetos a
concebir el ser de un país como algo tan arraigado que define en primer
lugar el nacimiento y luego el vivir y conocer las costumbres de ese país,
y que es imposible, pese a la consideración de aspectos legales, dejar de ser
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del lugar en el que se nació, como ya habían determinado Carrington y
Short (1995) en su estudio con niños briránicos.
España
aVivir/mudarse
I!ilCompromiso social
El Conducta proBada!
11Paralelismo internacional
Colombia
[[JAspectos culturales
Figura
Requisitos de nacionalidad en los que se presentan diferencias
estadísticamente significativas entre los panicipantes
colombianos y españoles
En lo que se refiere a la nacionalidad de origen de los participantes, se
encontraron diferencias significarivas en algunos temas (ver figura). Cuan-
do hablan de la nacionalidad, los niños españoles, en su conjunto, parece
que mencionan más que los niños colombianos el vivir o mudarse y el
paralelismo entre unos países y otros. Esro se debe probablemente a que
la población española, y en particular los escolares, tiene más oportuni-
dades de conocer situaciones diversas de migración; esto puede llevar a
los sujetos a preguntarse acerca de la identidad nacional. Esta situación
es menos frecuente en Colombia, sobre todo si se tiene en cuenta que los
participantes de esta nación no viven en la capital del país y, por ello,
tienen menos contacto con procesos migratorios.
Los niños colombianos parece que se refieren más a la conducta pro-
social, a los aspectos culturales y al compromiso social. Esto se puede
explicar, en parte, por el contacto direcro de los participantes con la
delicada situación social y política que atraviesa Colombia, donde mu-
chos connacionales son vistos como personas que h~cendaño al país, lo
cual lleva a esros niños y jóvenes a querer compensar esas acciones nega-
tivas medianté comportamientos ejemplares.
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Relación entre temas y niveles de complejidad
en la idea de nacionalidad
Debido al análisis de niveles y ternas, los autores de este estudio se pregun-
taron si estar en un determinado nivel de complejidad implica aludir a un
tipo de ternas más que a orros; es decir, se plantearon la correspondencia
entre los niveles de representación del concepto de nacionalidad y los te-
rnas que están presentes en cada uno de ésros. Para ello se seleccionaron los
remas que aparecen en un porcentaje imporrante en las respuestas de cada
nivel (ver Tabla 3).
Tabla 3
Correspondencia entre temas y niveles de representación
del concepto de nacionalidad (%)
Temas
Niveles N Nacer Vivirl Mecro. ~~'" Nacionalidad I :;Onductamudarse Idioma I nnsitivos 1 •• lntrínsica ro-social
Nivel!
Imposibilidad de 12 100 O 25 25 100 O
cambio de
nacionalidad
Nivel 2
Inseguridad en la 11 63,63 81,81 54,54 t8,18 O 18,18 O
posibilidad de cambio
Nivel 3
Cambio de
nacionalidad 21 61,90 61,90 38,09 25,38 O 23,80 42,85
justificado en aspectos
no legales
Nivel 4
Cambio de
nacionalidad 54 88,88 46,29 12,96 61,11 100 64,81 9,25
justificado en aspectos
legales
Tal y como se observa en la Tabla 3, la idea de nacionalidad como una
característica fija, definida principalmente por el lugar de nacimiento y
considerada como un aspecto esencial que no se puede perder, aparece en
el 100% de las respuestas que corresponden al primer nivel de repre-
sentación sobre. el concepro de nacionalidad. El idioma y los afectos po-
sitivos hacia la nación se presentan con menor frecuencia, mientras que
vivir o mudarse, la conducta pro-social y los aspectos legales no se tienen
en cuenta para definir la nacionalidad.
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En el segundo nivel, que se define por la inseguridad de la posibili-
dad de cambio de nacionalidad, e! nacimiento ya no es el único criterio
definitorio; también cobran importancia mudarse de país y el idioma
que se habla. La nacionalidad como un aspecto intrínsico pierde impor-
tancia en relación con el nivel previo, lo cual es coherente con la poca
certeza que poseen los participantes sobre la posibilidad de cambio de la
nacionalidad. La alusión a la conducta pro-social y a los aspectos legales
es nula en este nivel.
El nacimiento y vivir o mudarse a un determinado país son los crite-
rios más utilizados en el tercer nivel. Asimismo, los afectos positivos
hacia la nación y la conducta pro-social tienen más poder definitorio que
en los niveles previos, mientras que e! idioma va petdiendo importancia
como criterio para distinguir entre nacionalidades; en este nivel no apa-
rece ninguna alusión a los procesos legales.
En e! último nivel los aspectos legales se constituyen en e! tema cen-
ttal de! concepto de nacionalidad; sin embargo, no se desconoce que e!
lugar de nacimiento, los afectos positivos hacia la nación y el vivir o
mudarse de país son también aspectos que permiten definir la nacionali-
dad. El idioma continúa decreciendo en importancia y la nacionalidad
como un aspecto intrínseco vuelve a conside"rase.
En consideración de los datos que se presentan en las tablas 1 y 3, se
puede confirmar un progreso en la definición del concepto de nacionalidad
que va acorde con e! incremento de la edad; en la medida en que los parti-
cipantes son mayores, se observa no sólo mayor información, sino una mejor
integración y organización de esta información. Se aprecia también un
progreso en la comprensión del concepto. De este modo, los individuos
avanzan desde una concepción de. la nacionalidad como característica fija
que no puede cambiarse hasta la comprensión de la posibilidad de cambio.
Esta posibilidad de cambio inicialmente está justificada en aspectos no
legales, pero luego se consideran los mecanismos constitucionales impli-
cados en este proceso, lo cual constituye e! mayor logro en la comprensión
de! concepto de nacionalidad en la muestra estudiada.
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Por otro lado, teniendo en cuenta la evolución histórica del concepto de
nacionalidad, se aprecia que la idea étnica de nacionalidad --<¡uese define
por el lugar de nacimiento, lengua e historia nacional comunes, aspectos
que aseguran una fuerte vinculación afecriva- aparece princi-palmente entre
los participantes de los dos primeros niveles. Mientras la idea de naciona-
lidad civil se presenta en los niveles 3 y 4, en los que se considera la posi-
bilidad de adquirir una nueva nacionalidad con base tanto en aspectos no
legales como en los requisiros constitucionales.
CONCLUSIÓN
Carrington y Short (1995) realizaron un estudio que analizó las ideas
que tienen los niños de Gran Bretaña sobre lo que hace que una persona
sea británica, así como sus concepciones sobre la identidad cultural y
nacional; en esta investigación los autores se refirieron a una visión
monolítica de la cultura, la cual estaría relacionada con la consideración
de la imposibilidad de perder la nacionalidad. Según ellos, estas ideas
están asociadas a un impedimento para aceprar la existencia de una so-
ciedad phiralisra. Esta noción, al referirse a los aspectos culturales y de
nacimiento como condición de nacionalidad, lleva implícita la idea de
una nacionalidad écnica.
En consideración de lo anterior, cobra importancia un resultado del
estudio que se presenta en este artículo: la alra frecuencia del tema "na-
cionalidad como aspecto esencial". Aunque hay un mayor número de
sujetos que consideran la posibilidad de cambio de nacionalidad (asimé-
trica y simétrica), resulta importante el hecho de que en estos niveles la
idea de nacionalidad se ptesenta como un aspecto esencial que no se pierde
y que no depende del proceso legal, sino que está muy relacionado con
procesos culturales. Según Carrington y Short, es importante prestar aten-
ción a la presencia de estas ideas, ya que podrían obstaculizar la conviven-
cia en una sociedad plural.
También resultan importantes los resultados preliminares de otro aná-
lisis de este estudio (que no se detallan .en este artículo), en el cual se
revisan las actitudes de los sujetos frente al hecho de que los extranjeros
vengan a vivir, trabajar y celebrar sus fiestas en su país; en este análisis se
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detectaron respuesras que se refieren en mayor porcenraje a procesos de
asimilación ("los extranjeros deben adaptarse a las costumbres del país al
que llegan") y de tipo aislacionista-separatista ("si celebran sus fiestas
deben hacerlas entre ellos").
De este modo, los resultados de este esrudio aportan información va-
liosa para la implemenración de políticas educativas. Así, anre el recono-
cimienro de la alra incidencia de la nacionalidad como un aspecto intrín-
seco o esencial, resulta :¡mportante incluir en los currículum escolares
una concepción másrelativista o más cosmopolita, para evitar el posible
riesgo de que se asuman posiciones Eundarnentalisras implíciras en una
visión esencialista. Esta propuesta debe implemenrarse con mayor ur-
gencia entre los escolares colombianos, ya que están menos sensibiliza-
dos a la presencia de extranjeros en sus contextos cotidianos. Asimismo,
debido a la frecuencia de movimientos migratorios masivos, que tam-
bién se evidencian en España, ya problemas asociados a estos fenómenos,
es convenienre indagar sobre estos aspectos para conocerlos y poder in-
tervenir en favor de una mejor convivencia entre los pueblos.
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